


















































Science Department, University of Tokio 
Japan Volume I Part I”として出版された。 近
藤義郎氏と佐原眞編訳の岩波文庫版がある（モー



























































































































































　もうひとつ編年表（Fig. 6.2.2）で注目して欲しいのは、これは 1937 年当時
の植民地を外した「日本」の範囲です。これが山内先生的には固有の Japan な
のでしょう。その固有の日本に十分に土器が詰まっている。山内にとって、植












































































































































1937 年時点では重要な意味を持ったかもしれない、しかし 2016 年の今、これ
に依拠するのは非常に危険だということです。
